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ABSTRAK 
Media dan masyarakat disatukan melalui bahasa, justeru strategi penggunaan bahasa yang 
berkesan akan memastikan proses penyampaian maklumat dalam rencana kesihatan 
berlangsung dengan lancar. Namun begitu, kesalahan dan kesilapan berbahasa dalam rencana 
kesihatan menyekat kelancaran tersebut. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti 
strategi penggunaan bahasa penulisan rencana kesihatan dalam akhbar. Dari segi metodologi, 
pengkaji menggunakan kaedah analisis kandungan untuk menganalisis data kajian. Dalam pada 
itu, data kajian diperolehi daripada dua buah akhbar berbahasa Melayu, iaitu Berita Harian dan 
Utusan Malaysia yang telah diterbitkan pada 01 Oktober 2016 sehingga 30 November 2016 
yang kemudiannya dianalisis dengan menggunakan dua belas (12) ciri bahasa penulisan 
kewartawanan yang dikemukakan oleh Waterhouse (1989). Hasil kajian mendapati bahawa 
strategi penggunaan kata dalam rencana kesihatan ada kalanya mematuhi ciri-ciri bahasa 
penulisan kewartawanan dan ada kalanya tidak mematuhi ciri-ciri bahasa penulisan 
kewartawanan seperti yang disarankan oleh Waterhouse (1989) seperti penggunaan kata/istilah 
jargon, kesalahan ejaan dan penggunaan kata yang menunjukkan ketidakpastian. Strategi 
pembentukan ayat dalam rencana kesihatan juga didapati panjang dan melebihi jumlah 
maksimum patah perkataan yang disarankan. Walaubagaimanapun, kajian ini mendapati 
bahawa strategi penggunaan bahasa yang berkesan ditentukan oleh pemilihan perkataan yang 
tepat, mudah difahami, berpengaruh; dan pembentukan ayat yang pendek dan jelas walaupun 
gaya penulisan rencana kesihatan bergantung kepada topik kesihatan dan terikat dengan gaya 
penerbitan akhbar (house style).  
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